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\B I E N N I A L  A P P R O P R I A  T  I O N S
G eneral A ssembly
499
1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
E stim ated  C o s t o f  N e x t  G .A ...$ 741 ,000  $ 804 ,664  $ 1,125,000 $ 1,300,000
P rin ting  (S ta n d in g )  ................ 75 ,000 75 ,000 200,000 200,000
C laim s A u th o r iz e d  ..................... 75 ,000 163,758 80,415
265 .997L eg isla tiv e  C o m m ittee s  ........... 37 ,063 51 ,300 47,968
D ev e lo p m en t C o m m iss io n  fo r
M u n ic ip a l P la n n in g  C o m ..... N o n e 50 ,000 * * •  «
L egisla tive  R e se a rc h  B u re a u
for H ig h e r  E d u c a tio n  S tu d y N o n e 25,000 N o n e N o n e
D eficiency A p p ro p r ia t io n s  .... 208 ,100 256,603 70,000 25,000
M iscellaneous ............................... 172,738 296,671 15,457 N o n e
T o ta ls  ......................... .......... $ 1,308,901 $ 1,722,996 $ 1 ,538,840 $ 1,790,997
G ra n d  T o ta ls  ......................$286,492,731 $342 ,775 ,550  $387 ,780 ,880  $414 ,737 ,548
*Now included under Development Commission.
The above compilation was prepared by Marvin R. Seiden, State Comptroller.
C O M M I T T E E S  S E R V IN G  B E T W E E N  
60th  A N D  61st G E N E R A L  A S S E M B L IE S
Budget and F inancial Control
S en a to rs  C o lem a n , ' O ’M a lle y , R ig le r , "Shoem an, 'V a n c e  
R eps. C a m p , D u n to n . E d g in g to n , 'L o s s ,  'S m i th  (M a rv in  W . ) .
C apitol Planning
S en a to rs  C am p b e ll, F ish e r .
C rite s  o f C e d a r  R a p id s : 'A m o s  B. E m e ry  o f D es  “ C“ / d «
S ta te  S u p e r in te n d e n t o f B u ild in g s a n d  G ro u n d s : M rs . M a u ric e  N o u n
M oines.
C ivil W ar Centennial
S en a to rs  F la t t ,  * *H ill. 
R eps. * L an g e , * M en sin g .
* Holdovers.
** Reappointed.
*
r
500 T H E  P A L I M P S E S T
N o n -L e g is la to rs :  W i l la r d  D . A rc h ie , S h e n a n d o a h ; C ly d e  H . D o o little , D es  
M o in e s ; R a lp h  E v a n s , D a v e n p o r t ;  M rs . G le n n  E . G re e n e , D e s  M o in e s ; D r. 
W il l ia m  D . H o u le tte , D e s  M o in e s ; M iss  E d ith  W a s s o n  M c E lro y , E x e c u tiv e  
S e c re ta ry ;  M iss  A m y  N o ll, D e s  M o in e s ; D r . W il l ia m  J. P e te rse n , Io w a  C ity .
Commercial Code Study
S e n a to rs  B e n d a , B ro w n , G rim s te a d .
R e p s . F ra z ie r ,  M o w ry , S w ish e r .
N o n -L e g is la to rs :  D e a n  M a s o n  L a d d  o f Io w a  C ity ; E d w a rd  W .  M c N e il o f 
M o n te z u m a ; J. C . P ry o r ,  Jr., o f  B u rlin g to n , re p re s e n tin g  th e  b a r ; A r th u r  
L in d q u is t o f C e d a r  R a p id s ; C o llin  F r i tz  o f  N e w to n , re p re se n tin g  th e  b an k s .
Court System Study
S e n a to rs  B en ek e , F u lto n , T u rn e r .
R e p s . A n d e rse n , D u ffy , R iley .
N o n -L e g is la to rs :  B e n n e tt C o lliso n  o f H a r la n , E d w in  C . N e w e ll o f  B u rlin g to n , 
H a r v e y  U h le n h o p p  o f  H a m p to n , a ll d is tr ic t  c o u r t  ju d g e s ; E u g e n e  D a v is  o f 
D es  M o in e s ; E d w a rd  E a to n  o f  S id n e y , H e n ry  T e P a s k e  o f  O ra n g e  C ity .
D epartmental R ules Review
S e n a to rs  D o ra n , E lth o n , E lv e rs .
R e p s . G o o d e , M illen , W o r th in g to n .
Dairy Industries T rade P ractices Study
S e n a to rs  D y k h o u se , H ill, L o n g .
R ep s . B a r in g e r , L a n g e , M u r ra y .
Interstate Cooperation
S e n a to rs  H a n se n , N o la n , S c h ro e d e r , S h aff, W e a r in .
R e p s . C u n n in g h a m , D e n  H e rd e r , E v e la n d , K n o ck , K re a g e r .
N o n -L e g is la to rs :  Jim  O . H e n ry  o f C a rs o n , m em b er Io w a  B o a rd  o f C o n tro l; 
M a rv in  R. S e id en , Jr., o f  D es  M o in es , S ta te  C o m p tro lle r ; Jo h n  C ry s ta l  o f 
C o o n  R a p id s , m em b er Io w a  B o a rd  o f R e g e n ts .
Legislative Research
S e n a to rs  M in c k s , V a n  E a to n , W ile y .
R e p s . H o u g e n , K ibb ie , S ch e rle . *
*Holdovers.
** Reappointed.
G overnor:  H a r o l d  E. H u g h e s  
L ieu ten a n t G o vern o r: W i l l i a m  L. M o o t y  
S p e a k e r  o f the  H o u s e : R o b e r t  W .  N a d e n
THE SIXTIETH GENERAL ASSEMBLY
Senators
Name Address
Benda, Kenneth—Hartwick 
Beneke, Donald G.— Laurens
* Brown John J.—Enunetsburg 
Buck, Howard C.—Melbourne 
Burrows, R. O.—Belle Blaine 
Campbell, John L.—Oskaloosa
*Coleman, C. Joseph—Clare 
Cowden, Harry L.—Guthrie Center 
Curran, Leigh R.—Mason City
* Dodds, Robert R — Danville 
Doran, A. V.—Boone 
Dykhouse, J. T.—Rock Rapids 
Elijah, Earl—Clarence 
Elthon, Leo—Fertile
‘Elvers, Adolph W.—Elkader 
Fisher, J. Louis—Osceola 
Flatt, Joseph B.—Winterset 
‘Frommelt, Andrew G.—Dubuque 
’Fulton, Robert D.—Waterloo 
Getting, LeRoy—Sanborn 
Griffin, Charles F.—Mapleton 
Grimstead, Jacob-—Lake Mills 
‘ Hansen, Peter F.—M a n n i n g  
‘Hill, Eugene M . —Newton 
Kyhl, Vernon H.—Parkersburg
District
23
37
49 Old
28 Old
22
14 Old
27 Old
17 Old
43 Old
7
31 Old
24 Old
23 Old
45
36 Old
11 Old
16 Old
32
32
47 Old
31
41 Old
30
25
39 Old
Name
Senators
A ddress
Lisle, Vern—Clarinda 
Lodwick, Seeley G.—Wever 
Long, Irving D.—Manchester 
Lucken, J. Henry—LeMars 
‘ Main, Franklin S.—Lamoni 
‘ Mincks, Jake B.—Ottumwa 
Nolan, D. C.—Iowa City 
‘ O’Malley, George E.— Des Moines 
Phelps, Dewey B.— Hillsboro 
Rigler, Robert R.—New Hampton 
Schroeder, Jack—Bettendorf 
Scott, George L.— West Union 
Shaff, David O.—Clinton 
Shivvers, Vera H.—Knoxville 
Shoeman, John I).—Atlantic 
Stephens, Richard L.—Ainsworth 
Turner, Richard C.—Council Bluffs 
Vance, Clifford M.—Mt. Pleasant 
Van Eaton, Chas. S.—Sioux City 
Vincent, Howard—Russell 
Walker, John A.—Williams 
‘ Walter, Orval C.—Lenox 
Wearin, Edward A.— Red Oak 
Wiley, Martin—Cedar Rapids 
Wilson, Joe N.—Unionville
District
6
1
33 Old
46 Old
5 Old
9
25 Old
27
2 Old
44
17
40 Old
18
15 Old
14
10
19 Old
8
32 Old
4 Old
35
6 Old
8 Old
26 Old
3 Old
REPRESENTATIVES IN THE SIXTIETH GENERAL ASSEMBLY
Andersen, Leonard C.—Sioux City 
‘Anderson, Quentin V.— 
Beaeonsfield
Balloun, Charles F.—Toledo 
Baringer, Maurice E.—Oelwein 
Bock, Mrs. Lenabelle—Garner 
‘ Breitbach, Alfred P., Sr.—Farley 
Briles, James E.—Corning 
Busch, Henry W.—Waverly 
Camp, John—Bryant 
‘Carnahan, Cleve L.—Ottumwa 
Carstensen, Lawrence D.—
Clinton
‘Casey, Reed—Corydon 
Chalupa, LeRov—Pleasant Plain 
Coffman, Win. j.—North English 
Grane, Everett—Vail 
Cunningham, Ray C.—Ames 
Barrington, William E.— Persia 
Den Herder, Elmer H.—
Sioux Center
‘ Denman, William F.—Des Moines 
Dietz, Riley—Walcott 
‘ Duffv, John L.—Dubuque 
‘ Dunton, Keith H.—Thornburg 
Edgington, Floyd P., Sr.—Sheffield
Ely, John M., J r .—Cedar Rapids 
Eveland, Raymond—Kelley 
Falvey, Katherine M.—Albia 
Fischer, Harold O.—Wellsbur 
Fisher, C. Raymond—
Grand Junction 
Frazier, Charles O.—Keokuk 
Gittins, Harry R.—Council Bluffs 
Goode. Dewev E.—Bloomfield 
Graham, J. W.—Ida Grove 
Grassley, Charles E.—
* New Hartford 
Hagedorn, Merle W.—Royal
Hagen, Walter R.—Waterville 
Hagie, Raymond W.—Clarion 
Hakes, Mrs. Frances G.—Laurens 
Hailing, Eugene— Orient 
Hanson, Arthur C.—Inwood 
Hanson, Fred B.—Osage 
Hirsch, Carl—Indianola 
Hougen, Chester O.—Cedar Falls 
Jarvis, Fred M.—Alta 
Johnson, Harvey W.—Exira 
‘ Kibbie, John P.—Enunetsburg 
Kluever, Lester L.—Atlantic 
Knock, Joseph G.—-Creston 
Knowles, Paul W.— Davenport 
Kreager, Max W.—Newton 
Lange, Elmer F.— Sac City 
‘ Loss, Casey—Algona 
Lutz, Cecil V.—Osceola 
‘ Malian, Bruce E.—Iowa City 
‘ Maule, Elroy—Onawa 
McElrov, Paul E.—Percival 
Mensing, A. L.— Lowden 
Messerly, Francis L.—Cedar Falls 
‘ Meyer, Alvin P.—Winterset 
Millen, Floyd H.—Farmington 
‘ Miller, Charles P.—Burlington 
Miller, Leroy S.—Shenandoah 
Miller, Roy A.—Monticello 
Moffitt, Delmont—Mystic 
Mowry, John L.—Marshalltown 
‘ Mueller, Harold—Manly 
‘ Murphy, Bernard J.—Carroll 
‘ Murray, John J.—Fort Dodge 
Naden, Robert W.—Webster City 
Nelson, Henry C.—Forest City 
Nielsen, Alfred—Defiance 
‘ Nielson, Niels J.—Ringsted 
Olson, Marion E.—Mason City 
Ossian, Conrad—Red Oak
‘ Palas, Harley J.—Farmersburg 
Parker, Kenneth L.—Lamont 
Patton, James E.—Manchester 
Paul, George L.— Brooklyn 
Petersen, Leroy H.—Grimes 
Peterson. Louis A.—Lawton 
Prine, Dan M.—Oskaloosa 
‘ lieppert, Howard C., Jr.—
Des Moines
Riley, Tom—Cedar Rapids 
Robinson, Samuel E.—
Guthrie Center
Scherle, William J.—Henderson 
Sersland, Hillman H.—Decorah 
Shaw, Wayne—Charles City 
Siglin, Marion D,—Lucas 
Smith, Marvin W.—Paullina 
Smith, Roy J.—Spirit Lake 
Sokol, Howard N.—Sibley 
Stanley, David M.—Muscatine 
Steele, Washburn W.—Cherokee 
‘ Steffen, Vince—New Hampton 
‘ Stevenson, M. Ross—
Lime Springs
Stokes, A. Gordon—LeMars 
Strothman, Charles F.—
New London
‘ Swisher, Scott—Iowa City 
* Tabor, Howard—Baldwin 
Van Alstine, Percie— Gilmore City 
Van Nostrand, Maurice—Avoca 
Vermeer, Elmer H.—Pella 
Vetter, Keith L.— Washington 
Walter, Paul M.—Union 
‘ Wells, Ivan—Bedford 
Wier, Fred E.—Letts 
Winkelman, Wm. P.—Lohrville 
‘ Worthington, Lome R.—Lamoni 
Wright, Fred L.—Vinton
Democrat
